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Repinaldo Blanco 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Alargada, con la cima truncada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente ancha y profunda. Chapa ruginosa en el fondo de forma estrellada y 
de color cobre y metálico. Bordes irregulares o bien ondulados. Pedúnculo: Variable. 
 
Cavidad del ojo: Varía bastante, aunque lo más frecuente es estrecha, poco profunda y cubeta marcada con 
el fondo mas o menos fruncido. Bordes ondulados levemente o con marcados mamelones. Ojo: Mediano o 
pequeño, entreabierto o cerrado. Sépalos compactos en su base, de forma triangular con puntas agudas y 
vueltas hacia fuera, tomentosos y oscuros. 
 
Piel: Ligeramente grasa. Color: Amarillo o verde amarillo, exento de chapa o levemente cobriza en el lado de 
la insolación. Punteado abundante y casi siempre ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño y cónico, con los estambres situados por debajo de su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje abierto o semi-abierto. Celdas alargadas y a veces con fibras lanosas. 
 
Semillas: Poco abundantes y de forma variada. 
 
Carne: Blanco-crema. Levemente jugosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno en Cedofeita (Lugo). 
 
 
 
 
 
